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表一　元禄一四年飛鳥井家年間蹴鞠暦
元：禄一四年（一七〇一）年の両蹴鞠道家
飛鳥井家　当主雅豊：三八歳、’正三位参議、継嗣なし。
難波家　　　　宗建五歳、この年叙爵（従五位下に叙位される）。
　　　　　先代宗尚（宗建父・町彫：実弟）は前々年（元禄一二年差三二歳で病没。
　　　　先々代宗量（雅豊の実兄・宗尚実兄）六〇歳、従二位前権中納言で存命。
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　　　　　　　　　　　　　記　　　　事
巳半刻より鞠始、堂上地下門弟二六人出座。申半刻下終。勧盃あり。
側用人松平信庸6松平土佐守侍従就任に付冠懸緒免許方依頼。翌日披露。
岡側用人6松平左近大夫侍従就任に付冠懸緒免許方依頼、披露済む。
堂上蹴鞠の会興行、雅豊主催、但堂上来臨なく地下之輩のみで挙行
地下三組蹴鞠の會興行、主催（以下セと標記）速水和泉。
難波重丸（五歳、後の宗建）叙爵、雅豊難波邸を訪問。
地下下組蹴鞠の会興行、セ浅井清左衛門。
堂上蹴鞠の会興行、セ竹屋三位。
地下下組蹴鞠の会興行、セ内海長右衛門。雅豊持病の為見物のみ。
地下中置蹴鞠の会興行、セ宮西九郎兵衛。
地下二二蹴鞠の会興行、セ野々口市郎右衛門但病気の為不参。進物の生干二尾のみ到
来。
地下上組蹴鞠の会興行、日岡田仲助。雨天に付座敷で行う。
地下下組蹴鞠の会興行、セ水口右近。雨天に男座敷で行う。
堂上蹴鞠の会興行、セ交野三位。但し交野三位出座なし。
地下上組蹴鞠の会興行、セ水口長兵衛、雅豊持病の為見物。
地下下組蹴鞠の会興行、セ花房栄順。雅豊所労の為出座不能。見物のみ。
地下中門蹴鞠の会興行、セ山田彦三郎。雅豊出座。
堂上蹴鞠の会興行、セ桑原三位。桑原三位来臨と錐ども出座なし。
地下上組蹴鞠の會興行、セ大森藤兵衛。雅豊持病の為出座不能。勧盃にも出ず。
地下下組蹴鞠の會興行、セ内山勘兵衛。
地下中鷺蹴鞠の会興行、セ岸道也。
地下上組蹴鞠の会難波邸に於て興行、セ佐々木内匠。雅豊出座。
地下下組蹴鞠の会興行、セ谷半右衛門。三豊持病の為見物。勧盃にも出ず。
堂上蹴鞠の会興行、セ滋野井中将。雅豊出場。
地下三組蹴鞠の会、難波邸に於て興行。セ中本甚右衛門。雅豊出席。
地下上組蹴鞠の会興行、セ佐野又三郎。宮西市右衛門に七夕鞠の置三役申付る。
地下下組蹴鞠の会難波邸に嘗て興行、セ玉林院。雅豊出席。難波宗尚見物のみ。
堂上蹴鞠の会難波邸に於て興行、難波宗量主催。雨天の為座敷鞠。
禁中の鞠庭の懸の松を洗う。雅豊：・宗量家来各一名を連れて勤仕。
地下上組蹴鞠の会難波邸に於て興行、雅豊出席。難波宗量所労により不参。
地下下組蹴鞠の会興行、セ藤井四郎兵衛。
堂上蹴鞠の会興行、セ鷲尾頭中将。雅豊出席。雨天の為座敷鞠を行う。頭中将見物の
み。
輝光、兼親、光兼三朝臣（公家）に紫組冠懸緒免許、今日叡慮を窺い、聴許される。
巳刻より七夕鞠興行。堂上地下三三人出座、宮西市右衛門置鞠役勤仕。申刻鞠終。勧盃
あり。
地下下組蹴鞠の会興行、セ家原三郎兵衛。雅豊出座。
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堂上蹴鞠の会興行、セ石山中将。雅豊：出席。
地下中組蹴鞠の会興行、セ阿部六右衛門。雅豊御用に付院参。出座不能。
地下下組蹴鞠の会興行、セ浅井清左衛門。雅豊所労の為出座不能。
堂上蹴鞠の会興行、セ橋本中将、但し所労の為来臨せず、進物の鯛と茶のみ到来。雅豊出
席。
地下上組蹴鞠の会興行、セ水目長兵衛。今日、蜂谷・佐々木・岡田・大森・速水・佐
野・水口、いずれも地下門弟、ら七人に蹴鞠道口伝（内容不明）を授ける。
地下中組蹴鞠の会興行、セ宮城常意。雅：豊参内の為、出座不能、鞠終了後の勧盃に間に
合う。
堂上蹴鞠の会興行、セ山本中将。雅豊出席。
地下上組蹴鞠の会興行、セ中野彦兵衛。田島持病の為出座不能。勧盃にも出ず。
側用人松平紀伊守信庸より、宮原長門守、中条山城守の冠懸緒免許方依頼。
申條侍従、宮原侍従の冠懸緒免許発給。（但し九月ニー日付）
地下下組蹴鞠の会興行、セ植村友軒。雅豊夜半6持病発し終日平臥、出席不能。
地下中組蹴鞠の会興行、セ天野吉兵衛相催。雅豊出座。
堂上蹴鞠の会興行、セ石井少納言。参集の席へ寿宮不例の報あり、鞠会遠慮。
大明神二号火焼は挙行。例年通り雑煮・吸物を出し勧盃。
地下上組蹴鞠の会興行、セ小谷八左衛門。雅豊出座。
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表二　年月別鞠会開催回数表
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宝永6
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0
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初1
宝永8（正徳元）
　　（1711）
6七②
7＠＊
4＠
2＠
6祝②＊
20
270
　七祝各！＊2
凡例：初＝鞠始；1月4日
七・七夕鞠；7月7日
焼漏精大明神神号火焼（11月9日；通常堂上の例会あり）
①，②，…＝堂上鞠例会（式日）開催回数を示す
＊・：特に指導を依頼された稽古鞠
祝＝（1）元禄2年3月7臼開催、吉姫婚礼祝儀鞠会
　＝　（2）正徳元年11月14日開催、養子雅香披露祝儀鞠会
?
§鞠始、七夕鞠、祝儀鞠を除く通常の例会（式E］）は堂上・地下別に行われた
§①、②、初、七、祝、＊はすべて当該月の鞠会回数の内数
§①一焼、この両年は神号火焼の日に堂上鞠会が行われている
§正徳元年には神号火焼の日に鞠会なし
§空白の欄は当該月の日記が欠けているもの
§／は閏月なし
§鞠会の回数には難波亭で催されたものも含む、両家出席が常態であった
「飛鳥井雅豊日記』一～七（文部省史料館所蔵　26X－1～7）による。
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凡例：1．鞠会出席記号
　　2．所・事欄
○；自組の例会に参加
☆；七夕鞠に参加
ナ；難波邸で開催
ハ；蹴鞠道家の鞠始
e；当該鞠会世話役
○；両脚に参加
ヤ；精大明神神号火焼挙行
七；蹴鞠道家の七夕鞠
△；他組例会参加　　◇；堂上の会参加
ト；堂上例会　　　　上・中・下；地下各三組の例会
　典拠『飛鳥井雅豊日記』五（国立史料館所蔵）。［儂、参加回数が多い者に限った。］
?。。（??）
??????
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Annual　Events　of　the　Asukais’　Kemari　School
in　the　Edo　Era
Tohru　WATANABE
ABSTRACT
　　In　this　paper，　in　order　to　clarify　the　actual　activities　of　the　Kemari　school　of　the
Asukais　in　the　Edo　era，　the　author　tried　to　reconstruct　the　anRual　schedule　of
activkies　related　to　Kemari　（Japanese　traditional　footba11）　in　those　days，　based　on
the　dlary　of　Masatoyo　Asukai　who　was　the　headmaster　of　the　Asukais’　school　of
Kemari　from　1679　to　17！2．
Fo｝lowings　were　the　findings　clarified　through　this　study　of　the　annual　calendar：
1．The　most　important　annual　events　in　the　Kemari　schoo｝were　the　Maγi－llaブ吻θ
　　on　the　4th　of　January　and　the　Tanabata－Mari　oR　the　7th　of　Jgly　（a　festive　day
　for　the　cerestial　weaviRg　maiden，　TanabataKsume）　．　The　former　was　held　as　a
　　ritual　of　the　starter　game　of　the　New　Year　aRd　the　latter　was　conducted　as　an
　　event　of　a　prayer　for　the　advaRcement　of　the　art　of　Kemari　in　conjunction　with
　　the　Kikouden　（a　festival　in　which　people　wish　for　their　improvement　in　skilD．
2．　Events　that　took　place　iR　largest　nurnber　were　the　regular　Kemari　meetings，
　　which　were　held　by　his　disciples　resided　in　KyoSo．　Those　meetings　were　held
　separately　according　to　their　social　standings；　i．　e．，　the　Kuge　（the　court　nobles）
　and　the　lige　（the　commoners）．The　lige　disciples　were　further　devided　into
　　three　groups，　each　of　which　held　its　regular　Kemari　meeting　once　or　twice　a
　month．
3　．　The　school　had　conferred　two　kinds　of　Kemari　license　to　its　discip｝es．　One　was
　a　license　to　wear　a　purple　chinstrap　to　tie　a　headgear　which　was　necessary　for
　the　court　nobles　and　the　upper　class　sarflurai　to　visit　the　Emperor’　s　court　and
　the　other　was　a　license　to　wear　a　costume　and　other　things　which　indicated　one’
　s　rank　in　the　school．　Severa｝　recordings　on　the　former　license　were　anRually
　found　in　the　diary；　however，　descriptions　on　the　latter　were　only　few　and
　insufficient
